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l ' enquesta 
4..** 
Itrtn I t r t l ! si de Otos 
Ei torn en la pubiicasio de les conteste-
ions donades al nostro «Qüestionari» p'els 
jns "Artenencs nosdu avui a publicar la 
, v reberem del Director cap de 1* política de 
jípatre vil à D. Pere Morell i d' Olesa. 
-, La personalídad del Sr Morell es massa co-
neguda i estimada per tot al poble perquè aol-
rbstenguetn nesessidatde fer ne l'apologia. 
"Ins jtesieraem empetitir la seua figura si mos 
revissem a dirigir li un ràíg de alogis per fer-
un wicàmbell. Aqui so s' atrevex ningú a 
discutir Ja seua honorabiüdat a tota prova, ni 
g^miramens refinats fins al escrúpol en 1' admi-
^iftïacio d*Arta;nj el seu intensissim amor a la 
gpstra vila mil voltes demostrad en fets, ni la 
;*ïsUa reetttut de conciencia en tots soj actes, ni 
^ ' s e u a aristocràcia ben amarada del sentiment 
•«Sitiocràtic-cristii qtren moltes personalidats 
-'iïlitòcrates se nota faltar avui en dia. Aquí es 
es&mat de tothom, de tothom admirat fins de 
«os iniroics. 
C»neguent son caràcter tenim ja per segur 
havia de contestar degudamenta ia nostra 
aquesta.» 
El visitarem en casa senyoríal de la vila 
/«ont mos rebé amb ia major amabilidat; i ex-
go$ada la nostra demanda digué que més be 
/Jju'una escueta contestació verbal al nostro in-
pèrrogatori preferia fer-ho per escrit. Aixi ho 
^«t fer i d'una manera tal que l'obtenció de son 
li|*eiiií bastaria ja per califiear d'éxit lobte^gut 
•"•yptr la nostra enquesta. 
<b.< Per no desfigurar-li en res la seua contesta 
; t^olím que'ls nostros lectors la saboretgin tn-
SÍ|^ E««n el mateix idioma en que fou escrita. 
Vetlat-aquí. 
Ho quiero dejar de acudir al llamamiento 
.a' Dirección de L L E V A N T , aun cuando mi 
afite opinión sobre muchos de los puntos de 
*Éru ' íqúesta* sea ya de antiguo conocida. El 
V^uesUonario, aunque no exponga ninguna 
opinión concreta, respira saludables ansias 
Wjneiora y, si bien es verdad que es mucho 
ÉK*fácil hacer un programa que construir un 
(tnetro de acera, no obstante no es tan fácil la 
redacción de un programa que no requiera 
:»»tio estudio y trabajo. Así que considero 
Ib primero que hay que decir respecto 
referido "Questionari'1 es que se que-
corto al concretar los puntos de posible 
>ra. Su primera pregunta parece quiere 
abarcar todos los poblemas existentes en Arta 
intento de gran aliento, pues, encierra el de-
seo de buscar solución así a los poblemas de 
la vida del espíritu como a los de la del cu< rpo 
de la higiene moral como a los de la fisioló-
gica; en una pa!abra;.al problema, en verdad 
complejo, del bienestar de la vida en todos 
sus órdenes y manifestaciones. Pero después 
va replegándose el "Questionari" hasta en-
cerrarse en los reducidos Imiites de un pro-
grama o serie de problemas, todos relativos a 
un solo aspecto de la vida, at material; y aun 
]a incompleta enumeración dedales proble-
mas estrecha todavía más sus limites. 
La memoria explicativa \a*Enquesta* 
parece indicar que otro problema existe 
también en Arta, cuya solución es más ur-
gente que la de los problemas concretamente 
apuntados en el "Questionari" Véase lo 
que allí se dice: 
Amb aixó se veu ciar que aquí mos mo-
oem mes per critiques mesquines,per bateos 
personalismes i xerrameca de ougadmría, 
que no per altes questions polítíques, per 
ideáis nobles de cicilitat nifins per, qv.es-
tions que afecten d' una manera directa i 
fonda al bon régim del poblé.*' 
Si esto es cierto, el primer problema que 
requiere solución es el de nuestra manera de 
ser colectiva, pues, el ser colectivo de un 
pueblo es base de su virtualidad colectiva y 
ésta es la energía ordenada, cuyo desarrollo 
conduce a bienes o a males, a mejora y re-
generación o a empeoramiento y degenera-
ción. Mas la complegidad de este primer pro-
blema quizá pueda particularizarse en una 
serie de problemas que son parte de! mismo, 
tales como: 
Vulgarización de la lógica, o sea del rec-
to modo de pensar y discurrir, para estar en 
So cierto cuando se había. Manera práctica de 
convertir en substancia viva los ordenamien-
tos del Bon Seny. 
Destierro del individualismo egoísta y 
sustitución def interés y miras particulares 
por las fecundas ideas y sobre todo, hábitos 
de mutualidad y cooperación. 
Auxilio a quien sinceramente quiera tra-
bajar por el bien común y nunca hacer el va-
cio en derredor suyo, destruyendo así el axio-
ma de que aquí sólo está bien visto el que 
nada hace. 
Manera de fundir en una todas las recetas 
y de evitar que todos la demos distinta, 
creyendo que ía propia ee ja infalible. 
Medios eficaces de lograr la higiene mo-
ral, sin dejar cuanto se refiere a'la física. 
Importancia del problema dé . ' l a instruc-
ción y más aún, mucho más, d e l i educación; 
prestar atención al problema de los 5 maestros, 
que tiene mayor trascendencia que el de loca-
les para escuelas. Y en suma, dar mayor im-
portancia a todos \OÁ problemas del orden 
espiritual y n ota! que a los del orden natu-
ral; puesto que muchos de éstos se folucio-
nan automáticamente, cuando están resueltos 
ya los de la primera categoría. 
Y siendo esto así , es lamentable que, no 
ya sólo en la lEnqueste.* sino tambun en la 
opinión de muchos deje de darse a estos pro-
blemas la importancia que realmente tienen. 
Bien sé que es dificilísimo emprender estos 
caminos y más aun *i no se cuenta con la 
ayuda de todos; pero que la empresa sea ar-
dua, no es razón para que deje de preocupar-
nos. No; lejos de arredarnos, deberíamos 
empezar resueltamente por lo primero; e s t o 
es, habilitarnos para trabajar colect ivamente 
y crear en nosotros conciencia colectiva 
Quien piensa que la idea propia es íntegra- ' 
mente buena y que es mala la de su conveci-
no, no está habilitado para trabajar colectiva-
mente. Quien no acepta responsabilidad al-
guna de Jos males que hoy se experimentan, 
y se la echa toda a los demás, no tiene habi-
litación bastante para servir al bien comün. 
Quien no escarmienta en sus fracasos y si-
gue con la manía de marcar orientaciones ha-
ce una labor funesta o inútil. Quien es avaro 
en estudiar, pensar y meditar y es pródigo y 
ligero en el hablar no está socialmente habili-
tado. 
Un pueblo sin conciencia colectiva no es 
apto para trabajar y salvarse colectivamente. 
Conoiencia colectiva, es decir el conocimien-
to colectivo de las necesidades que se sufren; 
de los muchos y graves obstáculos que hay 
que vencer antes de llegar al remedio; de la 
obligación y responsabilidad que correspon-
da a cada cual; de la gran suma de trabajo y 
recursos económicos que requiere una em-
presa que tenga por fin mejorar y redimir a 
todo un pueblo. 
E s evidente que la conciencia colectiva 
reclama que cada cual esté en su puesto cum-
pliendo escrupulosamente una fun.ión social, 
sintiendo la responsabilidad úe mucho? actos, 
que a menudo son mirados y considerados 
sin importancia ni trascendencia, e induda-
blemeote ta tienta grandísima. 
Haciendo uso de una comparación diré 
que. la vida de un pueblo en cualquiera de 
sus manifestaciones, no es un teatro donde 
hí!.. 3' tores y espectadores, donde a estos 
finimos, no les llega responsabilidad alguna 
en el resultado de la representación; y en 
cambio les asiste el derecho asi del aplauso 
como de la censura; en un pueblo todo vecino 
es actor; a todos cabe, si bien en distinta me-
dida, o la responsabilidad del fracaso o d 
honor del éxito-
No se crea que olvide el hecho social d^ 
la división de clases: admitiendo desde luego 
este hecho, y dejando también !a •mryor res 
ponsabdidad colectiva paria la clase directora 
entiendo que en ésta, todos sus individuos 
deben aceptar parte de responsabilidad que 
nunca se puede rehuir evadiéndose de 
intervenir en los asuntos de interés colec-
tivo, para encerrarse en ios nsnntos i¡e 
puro interés particular. La posición s o d s ! , 
más o menos ventajosa, que coloca a una 
persona en la categoría de clase director?, 
es función social y a ella cabe paste de 
la suma de responsabilidad que pesa sobre 
todo un iueb|o, que pudiencio serlo, no es, 
económicamente rico, corporalniente síino 
y vigoroso, socialmente amable y educa-
cado, moralmente bueno, intelectualmente 
instruido, espíritnalmente religioso y habi-
tual mente trabajador. 
Frecuentemente» y sobre todo en la hoj;i 
publicad* en 28 Marzo de 1916, pedia el que 
suscribe «no aquella unión de los cuerpos que 
asisten <? las reuniones y aun votan la candi-
datura que se les indica; sino aquella unión 
de las almas que se esfuerzan en ayudarse y 
comprenderse.» pues bien; tengo mucho, 
muchísimo que agradecer en cuanto a la c o -
laboraci 'n electoral, pero, (seguramente a 
causa de mi ineptitud) no se me ha prestado 
ia otra colaboración, que afirmo ser abso-
lutamente necesaria, si hemos de hacer algo 
más que lo que se hace en ja generalidad de 
los pueblos. Todos soñamos en un Arta que 
see * spejo en donde se miren los demás pue-
b!o>; to^o-s deseamos *\a mayor inteligencia, 
la i ayor moralidad y el mayor bienestar po-
sible [ ara el mayor número posible» de nues-
tros com eci nos; pero, lo repito, precisa que 
estos deseos sean tales, que a todos nos obli-
guen a poner los medios conducentes para 
lograrlo. Después de Dios depende de los 
Artanenses que Arfa llegue a ser como lo en-
trevemos en nuestros patrióticos eusueños. 
No quiero dudar que no estemos ya con-
vencidos de la urgencia de agruparnos cuan-
tos creemos en el bien y en la justicia. No 
soy yo quien lo afirmo, apesar de que ya lo 
he dicho varias veces: los tiempos exigen con 
apremio la implantación de las soluciones 
católico-sociales en beneficio de los humil-
de». Tal vez me equivoque; pero creo que 
éstos desconocen los sentimientos de frater-
nal afecto que nos ligan a ellos; y los que 
deberíamos merecer el honroso dictado de 
clases directoras, desconocemos ta mi i en las 
necesidades y los pensamientos íntLtos de 
los humildes. Este desconocimiento mutuo 
levanta entre unos y otros una b.-rrera que 
debe desaparecer, si no queremes retrasar 
indefinidamente la mejora o la salvación de 
todos. 
Séame pues permitido hacer un nuevo y 
caluroso llamamiento en pro ae esta solida-
ridad o unión para el trabajo, ya que por 
legrarlo o por conseguir qre alguien mejor 
que yo la obtuviera, cualqu er sacrificio me 
parecería pequeño. Para ponernos en condi-
ciones de sobresalir seré ¡ ¡ e r e el concierto, 
la unión sincera y firme ce sodas las personas 
de buen? voluntad, de todas las fuerzas que 
por tener ideales comunes deben recorrer 
juntas ei camino. 
Esta anión de todos debiera estar exenta 
de todo interés de cíase, de todo interés po-
lítico y vivir al calor del lema de los antiguos 
gremios. «Unos por otros y Dios por todos» o 
bien aquel otro: «-4 un foey a una Ihtrm f 
Para conseguir esta unión y fomentar el 
espíritu colectivo, alguna vez se ha hablado 
de la conveniencia de fundar un local o cen-
tro que sirviera de enlace entre todos y don-
de cada uno Hevara.su caudal de ideas y de 
acción, o de crear" una organización por cla-
ses enlazadas todas por vínculos de afecto y 
solidaridad. Otras veces he pensado si seria 
mejor gestionar la creación de una Junta, 
que tuviera la dirección de los asuntos polí-
tico sociales; y digo políticos y sociales por-
que no me refiero a esas agrupaciones des* 
agrupada llamadas Corniles políticos que la 
Historia condena; sino una agrupación de 
gente, que quiera concertar sus fuerzas para 
el trabajo y la acción fecunda. Este organismo 
debiera ser una verdadera Junta de defensa 
de Arta, que tuviera por único escudo el mis-
mo de Arta, y que actuara propiamente como 
tal Junta de defensa para ti »do lo bueno y 
como Junta fiscal contra todo lo malo. 
Esta Junta trazaría un programa de mejo-
ras que todos aceptarían y puede que Ella no 
fracasara, como en cierta ocasión fracasé yo 
al intentar, sin conseguirlo, llevar a la Alcal-
día a personas de cuya gestión hubiera podi-
do esperarse mucho. Lo dicho me lleva como 
de la mano a repetir que, si de veras que-
remos regenerarnos moral y materialmente 
es uno de los mejores medios, que las perso-
nas de. posición y prestigio no se nieguen sis-
temáticamente a aceptar cargos públicos, 
Salvados los compromisos contiaídos en las 
últimas elecciones, podría establecerse en-
tre todas ellas un turno para ocupar la Alcal-
día, turno que vendría a ser de sacrificio 
y d e mérito: pero con el bien entendido, 
que difícilmente tendremos buenos Alcaldes, 
hasta que nos decidamos a criticarlos menos 
y ayudarlos Thás. : 
Fuerza es concretarnos más a las pregun-; 
tas de la tEnquesta* aun cuando para mí ten-
gan importancia muy secundaria con relación 
a ios asuntos anunciados. 
Hin embargo, como vecino de Arta y para 
evitar que desde fuera se nos juzgue equi-
vocadamente, me interesa empezar por decir 
que muchas de las mejoras o servicios de que 
habla el *Questionari> están implantados 
aquí incomparablemente mejor que en los 
restantes pueblos. 
En lo que va de siglo, en estos 18 años, se 
han hecho las siguientes mejoras: 
Adquisición y habilitación del edificio que 
oiupa la Consistorial, (antes taller de herre-
ría) al cual se han unido en diferentes fechas 
otras tres casas. 
En el ramo de aguas se han hecho mejoras 
de importancia en la fuente de Son Cállete^; 
se han comprado a otros tantos vecinos seis 
participaciones de! caudal de dicha fuente, 
se ha aumentado el número de cantinas, po-
niéndoselos grifos públicosy haciéndose nue-
vas canalizaciones en muchas calles. 
Se ha adquirido y urbanizado la Plaza 
nueva. 
Se ha aurrientado el alumbrado público e 
instalado el eléctrico. 
Se ha conslruido el Cuartel de la Guardia 
Civil abierto los caminos de Son Serveray la 
Colonia y levantado varios puentes en otros 
caminos. 
Antes de la diada fecha no había un solo 
metro de alcantarillado, y apesar de nuestro 
atrato, no creo que en este particular hoy 
nos aventaje ningún pueblo de Mallorca. 
S e han hecho muchas otras mejoras de 
menos importancia en escuelas, aceras, abre-
vadero, matadero, tinglados de la Plaza,' 
e t c . Además se pagaron varias anualidades 
atrasadas de censos y otras deudas, que as* 
cendiaiien junto aunas diez mil pesetas ,s¿| 
neándose por consiguiente ta hacienda mi 
nicípal. 
Estás mejoras, importantísimas, a las ci 
les todos los Artanenses h#pos contribuí* 
han de llenarnos de legitimo orgullo y han di 
hacer que rechacemos por aproertí o el patrie 
tismo de quienes creen malo$típ$ lo de c¡ 
y bueno todo lo defuera. «^»< 
¡Qué pudo hacerse mucho más! !Qué 1«| 
hecho debe animarnos a trabajar con cr* 
dente entusiasmo! ¿Quién lo duda? Para con-
seguirlo acepto el puesto que se me sefl^i 
s i s e constituye la junta que he propuesto, lís¡ 
misinoflüVroservirte de peón quede albs 
ñif, mejor de ordenanza que de cabo. 
Uno de los puntos principales del «Qw#í*j 
tionari> es ej del empréstito; por cierto quí 
me sorprende leer lo siguiente: «St no 
partidari de l'emprestit, quins arb'UÑB 
rregaria per reforsar els ingresos y 
saldar el pre&upost amb défitiñy O no 
entiendo o quiere suponer que haciendo 
empréstito no hay ya que pensar en reforzi 
los ingresos y ello sería una lamentable jeqi 
vocación; pues, los ingresos municipafeli ¡ 
notoriamente insuficientes para atenderá 
resultas de un gran empréstito, que requii 
medios para el pago de intereses y amorl 
zaeión del capital. Antes de interftarlo sei 
preciso que todos; altos'y bajosí entendieri 
que e! empréstito implicaría un consideral 
aumento en los tributos: voy todavía más al! 
para hacer un empréstito, grahdo en un put?¡ 
blo pequeño, es preciso que ia mayoría 
pronuncie en su favor y acepte de ante»" 
mano el nuevogravamen. Se me ocurren tam* 
bien otros dos medios: 1.° Que todos, a 
proporción de la contribución que satisface-
mos, hagamos préstamoa sin interés al Ayun-
tamiento amortizables en plazos largos. 
Otro medio que podría estudiarse (aunque 
a mi no me gusta) es emisión de papel 
* moneda, garantizada con la firíha de todos 
los mayores contribuyentes; el público lo 
aceptaría Como se aceptan los billetes de 
Banco, que vienen a ser un capital del cual 
apenas se paga interés. Entiéndase 9in em-
bargo que los dos últimos medios debería! 
completarse con el primero, puesto'"qw 
con los actuales ingresos no podrían darsi 
las debidas garantías de que éstos préstamos; 
podrían ser amortizados. 
No propongo, ni pienso proponer niB' 
guno de estos medios, porque no los crea" 
necesario?; sin embargo particularmente es** 
toy conforme con cualquiera de los tres,: 
con tal que se tenga muy presente que^de-J 
. bían exigirse las máximas garantías, 5 noí 
ya de probidad, sino tanbién de acierto erí 
quien tuviera que llevarlo a la práctica 
administrarlo. Si realmente hubiera muchas! 
opiniones favorables de verdad al empréstito,; 
se aceptaría uno de estos medios. Los;que 
se pronuncien a favor del empréstito, podrían: 
dedicarse a averiguar si su opinión es com-
partida por la mayoría, si hay ambiente fa-
vorable para un aumento de tributos y si se 
aceptaría algún medio que alejara la posibili-
dad de quiebra en la hacienda municipal. 
No nos hagamos ilusiones; si nos unimos y 
somos abnegados podemos conseguir cual-
quier cosa; pero de lo contrario, cualquiera 
(yo desde luego) se guardará mucho' de 
asumir la responsabilidad que supone acon-
sejar ta emisión de un gran empréstito.' 
La implantación inmediata de las mejoras 
que enumera el Quentionari constituirla un 
magnifico programa para un partido de opo-
sición, ya que para implantarlas todas énse* 
guida alguien calcula que se necesitaría más 
de ¡300.000 peseta?! Si ia cifra no es exage-
rada, tendrian que consignarse en presu-
puestos más de 15.000 pesetas anuales par* 
pago de intereses y amortización del «¿pita* 
1 
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sin que con elío disminuyeran los gastos 
ordinarios. Un ejemplo de esto último lo te-
nemos en que ahora la conservación de la 
Casa Cuartel de la Guardia Civil cuesta 
tanto como antes costaba ei alquiler de la 
casa que habitaban los Guardias; sin que ésto 
signifique que la mejora esté mal realizada. 
(Figurémonos ahora lo que resultaría si 
además tuvieran que pagarse los intereses 
de la cantidad que tastf! 
Examínese el presupuesto municipal y 
también la fuerza contributiva de los vecinos 
de Arta, en relación con sus hábitos en 
materia de tributación y dígase si un emprés-
tito grande está e::ento de dificultades y es-
collos. La política e* realidad y arte práctica; 
un repartimiento hecho con estas bases inun-
daría de reclamaciones la Delegación de 
Hacienda, pues no hay que olvidarlo; la 
inmensa mayoría lo que quiere es pagar po-
.co; y sea/ dicho con perdón y sin alusión 
para nadie, precisamente muchos de los po-
cos que dicen que no se hacen mejoras 
se saben de memoria el texto de una recla-
mación de consumo. 
Sabemos de varios pueblos que a causa 
de las deudas tienen es carro enquellat y 
apesar de las deudas tienen muy malos ser-
vicios. 
«iQuins próbleme* ci'eu de mes urgent 
re&olució dins Artáh) En la hoja citada (y 
por consigniente antes de la aparición de 
L x e v a n t ) decía el qua suscribe: «En cuanto 
a obras públicas entiendo que lo más urgen-
te es la construcción de escuelas, gestiO' 
ndndpse al efecto una subvención del Es-
tado, a Desde entonces no tengo porqué haber 
cambiado de opinión; si es cierto que la 
construcción de locales para escuelas ha de 
contribuir a la formación de buenos ciuda-
danos, ninguna necesidad será más urgente, 
ningún gasto más reproductivo. Si los últi-
mo» Alcades, aprovechando, tas. ocasiones 
oportunas, hubieran querido activar la re-
caudación, habría actualmente en la Caja 
municipal dinero suficiente para abordar ja 
resolución de este problema, cuyo coste 
total hubiera podido satisfacerse en uno o 
dos años. La subvención para la constuc-
cjón de locales para escuelas se solicitó, pero 
no se obtuvo. De momento podrían reiterar-
se las solicitudes de materia! escolar y ver 
si es posible graduar la enseñanza con los 
locales disponibles y alguno que s e alquilara. 
Pero repitámoslo; nadie cree que este 
p r o b l e m a quede resuelto con la construc-
ción de locales. Si el Estado no modifica 
esencialmente la legislación de enseñanza 
de acuerdo con la Iglesia y con los Padres 
de familia, habrá que aconsejar a los Ayun-
tamientos que prescindan del Centro y re* 
suelvan la manera de coadyuvar eficazmente 
a la labor de aquellas dos instituciones, sin 
las cuales no puede resolverse debidamente 
tal problema. 
El arreglo de la desembocadura del alcan-
tarillado lo considero tan urgente como la 
construcción de escuelas, por ser evidente-
mente perjudicial ei encharcamiento de sus 
agu^s. Para ello se ha hablado alguna vez de 
que, previo dictamen de la Junta de Sanidad, 
se venda en pública subasta el aprovecha-
miento de Jas aguas que correa por la alcan-
tarilla. Si hubiera postor y se solucionara en 
esta forma, se lograría la ventaja de que no 
costaría ni un céntimo al pueblo. 
El encauzamiento de las aguas que ea 
las grandes lluvias discurren por la calle de 
Monserrat Blaties es también una mejora que 
no debiera ser aplazada. 
Creo que íenemos en tercer lugar el pro-
blema del abastecimiento de aguas, y eso que 
.quizás no haya en Mallorca pueblo alguno 
q « í tsnga un manantial y una canalización 
# ! P 0 I* BUWtra, . 4 
Con vistas a su resolución y a un R, D. 
que ofrecía subvencionar las conducciones 
de aguas potables que hicieran los pueblos, 
el Ayuntamiento encrrgó la formación de un 
proyecto, que de antemano ya se sabía que 
sin subvención, es decir sin mucho dinero, no 
podía llevarse a la práctica. No creo que se 
haya aplicado el citado R. D. 
No se necesita ser técnico para compren-
der lo que costaría la expropiación y cana-
lización de nuevos manantiales; no dejarían 
tampoco de ser costosos y no sé si expues-
tos los trabajos encaminados a aumentarle 
cauda! de la fuente pública; aparte de los 
gastos de conducción, teniendo en cuenta ei 
pequeño desnivel que hay entre la fuenfe y la 
Villa. Apesar de todo ello y de lo demás que 
podría decirse, hay quien afirma que e! Ayun¬ 
tamiento fácilmente se reembolsaría los gas-
toscon las cuotas de los grifos en ¡as casas 
particulares. Confieso mi cortedad, no ¡o en-
tiendo, y sin entenderlo preferiría que este 
negocio lo hiciera una compañía particular. 
Si tal compañía se constituyera con el fin de 
investigar y alumbrar nuevos manantiales, o 
de expropiar algunos de Sos conocido*, debe-
ría dejársela en completísima libertad. Si sella 
con las debidas garantías, se ¡a autorizara 
para trabajar en la fuente de la Villa, habría 
que ponerle como primera condición la de 
tener en todos momentos completamente 
abastecidos los grifos públicos. 
Desde el año pasado figura en presu-
puesto una cantidad para subvencionar la 
construcción de cisternas en las casas de los 
vecinos pobres; esta iniciativa y la coüStruc-
ción de depósitos públicos podría ayudar 
a la resolución de! problema. 
No considero urgente la construcción de 
¡ocales para Juzgado, Telégrafo, Carneceria 
(deberían, sí, salvarse las molestias de los 
carniceros), Pescadería, como tampoco pla-
zas nuevas, aceras jaitas! etc opinando 
que serla una equivófeadón deplorabilísima 
hacer un empréstito corriente para la reso-
lución de estes problemas, que deben abor-
darse conforme lo vayan permitiendo los 
ingresos municipales. 
Cuando mejore la situación económica, 
antes que en todo esto creo debemos pensar 
en el fomento y ayuda a los retiros obreros o 
pensiones para la vejez. 
El Gobierno que dimitió en Octubre te-
nía presentado un proyecto de ley de retiros, 
que había sido muy bien recibido por la 
opinión y que supongo no tardará en ser 
aprobado, por cuanto la ayuda a los retiros 
obreros es considerada como obligación de 
justicia. 
Aun cuando en el proyecto citado por 
ahora sólo se declara obligatoria su implan-
tación a la industria, es indudable que repor-
taría también inmensas ventaja? a las pobla-
ciones agrícolas. 
9.* pregunta: / el repartiment sobre 
uíitidats fet enguany quin judicili merexxí 
Creo que adolece de defectos, cosa muy 
natural y que ha sucedido en todos los pue-
blos los primeros años; pero me consta y 
no debo ocultarlo, que a varios contribuyen-
tes les parecía muy malo %H les invi-
tó a que hicieran, otro aceptando !a responsa 
biiidad del mismo, oferta que no fué acepta-
da. Es inútil concretar ahora las modifica-
ciones que en él deberían introJucirse por-
que con frecuencia se publican disposicio-
nes nuevas que aumentan la confusión; creo 
sin embargo que en su perfecciona-
miento, más que en nuevos arbitrios, (que 
en teoría son mejores) está la clave de la 
economía municipal' 
Ya antes de ahora debía haberse cons-
tituido una comisión permanente en laque 
todos los vecinos pudieran sentar plaza de 
volnciarios; esta comisión estudiaría las mo-
dificaciones, oiría las quejas y reclamaciones, 
vería de hallar unas bases fijas para los sig-
nos exteriores e informaría de todo al Ayun-
tamiento, quien en términos generales debe-
rla atenerse al informe de la Junta. 
En materia de impuestos es una verda-
dera injusticia que a las Capitales de Provin-
cia y poblaciones asimiladas se las haya 
quitado el cupo que por consumos pa-
gaban al Estado, sin que se haya hecho 
lo mismo con los pueblos; existiendo tam-
bién una notoria desigualdad entre el cu-
po de los distintos pueblos, según la fecha en 
que cada uno hizo la sustitución. Contra es -
tas y otras injusticias del actual régimen mu-
nicipal tendríamos que clamar muy enérgi-
camente; puesto que si se repararan, aumen-
tarían considerablemente los ingresos de 
muchos municipios y con ello también la 
posibilidad de hacer mejoras. 
Mi fórmnla en conprimidos, vendría a 
decir: l . 8 Que sólo dando más importancia 
al espíritu qu« a la materia y procurando 
que una gran efusión de amor nos envuelva 
a todos, nos pondríamos en camino de servir 
con provecho a Arta (que dicho sea entre 
paréntesis, no es igual que servirnos a nos-
otros mismos) 2.° Confiar lo menos posible 
en empréstitos con interés, y en todo caso ha-
blar de empréstitos pequeños, para la realiza-
ción de una mejora determinada; mi opinión 
es decidida y resueltamente contraria a com-
prometer la hacienda municipal con un em-
préstito grande, para resolver de una vez 
todos los problemas reales e inmaglaarios. 
3.° Las mejoras que considero más urgentes 
son escuelas y desembocadura del alcanta-
rillado. 
Me doy cuenta de que mi receta no 
gustará a todos y lo deploro; conste que 
no la tengo por infalible, tanto que, si a !a Di-
rección de Llevant Je parece larga o po :o per-
tinente, queda facultada para hacer ton ella 
la primera llama en la chimenea de in-
vierno. 
P E D R O M O R E L L O L E Z A 
Arta, Noviembre de 1918 
C o n c u r s l i t e r a r i 
(Conclustón) 
Premi Catalunya. 500 pessetss ofertes per 
un patrici al millor Himne Patriòtic Catalú 
d'estructura apropiada per a ésser posat en 
música i ésser cantat per el poble. 
Les poesies obtant an aquest premi hau-
ran d'ésser rigorosament inèdites i deuran 
portar solament un lema queies distingeixi; 
la escriptura deurà ésser a màquina, i s'on-
viaran fins per tot el dia i 5 d'Abril vinent, 
a l'Orfeó Català (carrer Alt de Sant Pere, 13) 
a nom de Frencesc Pujol. 
Per a conèixer l'autor de la poesia gua-
nyadora del premi, el Jurat demanarà la pre-
sentació dels versos que cregui convenients 
acompanyat del nom i adrega de son autor, 
fent-se aleshores públic el nom del premiat al 
qual s'entregat.4 el premi en l'acíe de cele-
bració de la V I U . A F E S T A D E L A M Ú S I C A C A -
T A L A N A . 
r-1 Jurat queda en llibertat de no adjudi-
car el premi. 
Formen el Jurat eís senyors següents: 
JOAQUIM R U Y R A , N ' E K N S V T M O L I N É I B R A S E S 
E N JOAQUIM CABOT I EK SANCESC P U J O L . 
Immediatament despr> le failat et pre-
swt corcar* titemri, s f oor t rà n*u Cagcurf. 
4 
per a que sigui posada amb música fa poesia 
que hagi merescut ei premi. 
Barcelona, Març de 1919. 
JOAQWN C A B O T 
President d» rorlao Citats 
PASCUAL BOADA 
S««atarl de l'OfeS Catais 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A J U f l T f t í i E / i T 
(Continuació) 
S e s s i ó o P d i o f t f i a del 2 de F e b r e r 
Reunit* »1« reljidór· J . Cassellas, E. Espinosa, 
Q. CarriÓ, i. flabot, P. Llabrés, 8 . flieia. F. Pb ó 
baix la presidència, dal Batle D. A- Femenies, se 
prengueren «Is següents àcorts. 
1." Aprovar després de lleljid·, l'flcta de l'an-
terior, i ratificar l 'acta de l'extraordinària cele-
brada per la rectificació del allistament. 
2\ Aprovar la distribució de fondos per capí-
tols, per satisfer tes obligacions d'aquest mes. 
3.- Aprovar l 'extracte dels acorts pre?«s per 
l'Ajuntament durant el mas de Janer iillun i ea-
viarlo ai Exsm. Sr. Governador per la seva apro-
vació. 
4.' Autorizàral Sr. President ptrqu» designi 
representant d'aquest Ajuntament per assistir a 
la Junta convocada per ei Batle de Manacor per 
rectificar ei pressupost de la Presó Jel partit apro-
vat per l'&ny 1919 i que haderat j i ren el de I9I9-
2u, segona comunicació fetxada el 3 de Janfer. 
6.' Autoriïar a D. R, Sard, Secretari del Ajun-
tament perquè cobri de Ift. Exc.m, Diputació Pro-
vincial ae Balears Ja subvenció de mil pesstes con-
cedida a n'aqueet Municipi perlacomposturadels 
camins veciaals anomenats de Sa Torre i dVS'Al-
caria Velin, i que apliqui dita cantidat All pago del 
primer trimestre d« igtgdei repartiment provin-
«iat de 1918. 
6. ' Comprar etB arbre» necessaris par cubrir 
les faltes produïdes per mort de alguns dels 
sembrats adina ei poble, abonant el seu import, 
del vigent pressupost. 
7,' Aprovar els gastos del viatge feta.Ciutat 
pel Secretari en virtut d'acort pres en 5 de Janer 
que pují-ti 17 pU, pagant-ho del capital d'impre-
vists. 
Acte seguit el Secretari dona conta d'haver 
BsiKtit a ia Junta Generat extraordinària celebra-
da ma 3í de Jener a Ciutat por la Associació Ba-
lear útt Secretaris d'Ajuntament, en la qaal«;acor-
da enviar au'çls diputats i Senadora per Balears 
Un escrit, concretant algunes observacions que 
afecten a ties basses del article ler i tina a n el 
2on del projecta de Uey d*autQnojmia municipal 
presentat a JeitlortB. "~' ' 
Per últim «1 Sr. President dona conta delstre 
ball* reaüsats p'els caminers durant la paaada s*t-
mana. 
Y «'aixecà la sessió 
Sessió extraordinaris del dia 9 de Febrer 
Baix la presidència del primor tinent 9eB«t le i 
amb asistenHa del retgidorg Srs. CarriÓ,••Ret* va 
Morey. Llabrés, Amorós Picó se celebra fiqut i·la" 
sessió amb l'objecte de prqstvdir a la ratificació 
definitiva i tancament de ia liisla de .mossos con-
currents al present reemptasségràns prevé t'arti-
cle,53 de la vígeutlley «te Reclutament i R«t»mplàs 
del Kxercit. 
Uberta la sessió i Hctgida l 'acta de ialíista-
ment ide ea rectificació i rto haguçiii-bï cúp recla-
mació, l'Ajuntament declarà defÍhitiv;Miíent ten 
cades les llistes t després de prevenir f Prèaidetn 
a nels interessats que et pròxim diumenje se fera 
el sorteig s'aixecà la sessió. 
S e s s i ó o f d i o a p i o de 2 .* c o n v o c a t ò -
r i a del 1 1 de F e b r e r 
Presididits pel primar Batle, els reljidors ss 
fiors Espinosa, Nebot i Alzina prengueren ela 
actn'ts sepienta: 
1 ." Aprovat l'acie de l'anterior 1 ratifica l'ex-
traordiuaria celebrada per la rectificació i tanca-
ment de la llista de mossos. 
2.° Donar de baixa del padró de ueeins d'a-
quekta. vün iVAntoni J/ascai6 Servera, per haver 
fi txat sa i .'silencia a net c-~vrer de la Paz de Pal-
ma segons comunica el B a t 1 ' di dita ciutat. 
3," Donar de alta en el padró de verins d'a-
«juesta viiaftBBIS esposos Gabi t§} ÇarwÇuEMok 
i Catalina Ferregut, Lliteras i sos ftils P^bastía, 
Jueep, Barbara iMargrlida pf-r haver filxtit sa re-
sidència a nel carrer de Pfilma. n.*7i d 'aquesta 
vi la iqaei -e comuniqui a l 'Ajuntament de Cap-
depera 
4.' Q.i«* del lanital d 'imprevits del presiipost 
vigent se pegui un íiüístí; na dei Sr. V.Climent 
Vila qus import* xixante pendete?, per l'import de 
varia obj- etss itei \e.t- «persoión de quintes. 
5. 1 Aprovar la coüte dels gastoa de viafje a 
Síonaso, i pHlni;i efecluatif; r>er eis des tinants d« 
Batie i el i eljidor Sr. Ks|iHHma aínb l'objecta de 
veure i ex.iniiuar In. r*;atiu ;> i nat labió de servici 
de c< i o s funebiFs en dìtesj ciutats, conta que 
puja 88'2t) pts, les qual 6'nbonaran del capital 
d'impn vitti dei vigent presupost. 
ÍJ." Que del espitai prinier, ari. segon deL vi-
gent presupostae dagui un ni barans dels senyors 
Bayer H^oa i Cia, que s u m a 6 2 5 pts, per modela-
eió impresa facilitada a n'aquest Municipi. 
Per úl: ina ei President dona conta a laCorpo-
Íioració d« Ì Iraballs'realizats pels camines durant apasada setmana i aixeica la la sessió. 
S e s s i ó excpeopdinopi de d i a 1 6 de 
P e b r e ? 
Reunits «n sessió en el local de l'escola nacio-
nal de nins d# la Salaci ratjidors G. CaJTió, B. Els-
tevaN. Morey' P. L·labréa, J Amorósi F. Picó 
baix la presidència de Bi A. Fsmeaies se dona let-
tura al allistamenl de! actual resinplàs tal com 
•ha quedat ractifícat t tancat, axi com també a nel 
articles de lalley dc Recluta rnent i Reglement per 
la eeua aplicació que trucleu del sorteia, el qual 
acte se va s«lcbr;ir amb la forma acostumada 
Una vegada acabfit illecjit es resultat s 'acordà 
donar l'acte p«i acabatí(ue s ( exposinal poblie les 
llistes i que senviin a lSr . President í e la Comi-
siò mitxa trescopirs literals d'aquesta acta en el 
plàa que sanyala l'articla 81 de dita lley, 
(Continuarà) 
E n M a u r a 
Mos anuncia e l telègraf que ei Rey acaba 
de encarregar a n^En Maura de formar mi-
nisteri i que aquest está já format. Alegrem* 
nos com a mallorquins d'aquesta nova, la qu-
al eps fa concebre esperances d'un renóve-
llament en la política espanyola. No compar-
tim el criteri dels mauristes pero confessam 
que son de lo poc bó que queda a Espanya. 
També mos diuen que devant aquest fet 
tan inesperat els mauristes (?) de Ciutat no 
sabe,n aon posarse, d fempagaits d'actuar. 
L a J u n t a d e s u b s i s t e n c i a s 
Fa cosa d'una mesada que, per manament 
del Ministre del ram se constituí en el nostro 
poble, corn a tots els pobles de l'Estat espanyol 
ia Junta Jocal de subsistències. 
Com havien sentit a dir de dificultats pre-
semades en el seu bon funcionament, hem 
volgut aclarir lo que hi havia de cert en aque-
lles remors i posats en conversa amb alguns 
vocals de la j . hem treta la siguent impres-
sió. 
La Junta després de fixarse en I'objecte de 
lés seves atribucions, va pensar que els articles 
de los quals et nostre poble n'es exportador, 
havíem d'esser objecte del seus treball?, en-
caminats a conseguir el seu abaratament. À-
quets articles son, la carn i Polí; d'abdós ei 
pobie d'Artà n'es gran productor. 
Tenguenten conte la necessitat per una 
banda i la riquesa per l'altre, procurà desde 
el primer moment armonisar els interessos 
dei productor amb els del consumidor i amb 
aquest criteri, amb dues paraulas va conseguir 
baixar el preu de la carn que per Pasco queda-
rà a i pta. els 400 grams, la d'anyell t 1 altre a 
0*70 i o'8o ptas. segons classe. 
Amb l'oli no ha trobat tanta facilitat i les 
çurrioles en-üocd'anar llatines, s'han rovalhj-
des ape$ar.d« «l'oli» La J . va cridar i-ls page-
sos d'olivar perquè exposassin ei seu t a u r 
sobre el preu. fent-lós avinent la neetsitat 
d assegip-ar l'abastiment fins a la pròxima cu-
Uita, donant éi major preu pos'íibk a canvi 
d'iina garantia de puresa amb 1 oli, gaiann'a 
que sols se' pofía conseguir, detallant l'oli 
intervengut''Ajuntament o k s entitats neu-
trals existents a dins la vila. luna petició tan 
justa i tan equitativa topà tot-efuna amb series 
dificultats, primer amb els «pobres» pajesos, 
coaccionats, pels cotperciants, després amb ía 
mala fedaquetsqué, no contents amb tenir 
el,s pajesos dins el puny, han remogut tota la 
baixa política perquè l'Ajuntament prengués 
acort favorable a les seues ambicions i per 
últim amb la condeicendencia i pocàactividad 
de qui ha cregut fer mes bé an el poble reti ran-
se, que no trasmetent a l'Ajuntament els acort* 
de la Junta, encaminats a la resolució favora-
ble d'el assumpte. 
Devant aquesta sèrie d'entorpiments, U 
Jynta que no te altre empenyo que l'abarata- , 
wj^ nt de l'oli, ha resolt, conseguida amb els p»- j 
jesós una petita baixa, facultar al seu President! 
el Batlle segon, pefque baix de là seva r e s p o a * 
sabilidat resolgui, tengiient en conte eíi trdfi 
punsseguens: Preu fixat per-la J. a 0*80 pts/* 
garantia del producte i assegurança de que et 
poble tendri oli finsa la pròxima cullita. 
,,Mos permetin el^ pajesos d'Artà algunes 
observaciOHs; el bon preu dels productes nos-
ties, les heu de se rea r directament a ntJ 
mercat; que la maneta de conseguir la llibertat 
necessària per dur-ho a cap, es l 'associació; en 
l'associacid", si voltros ailladament no vos con* 
siderau a m b forses per emprende aquella mi-
llora, trobareu qui se posi al devant per con-
seguírla i teniu prement que en el nostro po-* 
ble hi ha un Sindicat agrícola, que vos espera 
amb els brasós uberts, convensut de que les mi-
llores que amb ell conseguirieu sirien una font 
de riquesa per voltros' i amb voitrós, pel 
poble. 
Pagét 
NtJTA.—Escrites les anteriors retxts, irri¬ 
ba a ses meues oreiies la noticia, de que el «e-
|g6n Pnesldem dte ra j d m a t i r ' l ^ s i ï « Í c i e s 
també ha demanat a l'Ajuritament permisçít 
descansar. 1 llavors n 'hi hà qui s'empenyeA·en 
ternos cre\jre aue tenim Aturitament iPèbre, 
poWel 
També la carn per k s oscílaciohes,: d»l 
mercat ai baixat pagantse l'auyell* o l8opís. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a v a g a d e l s 
p i c a p e d r é s 
En temps primer, mai se sentia parlar de 
vagues (huelgas) Mès tart se digué si per 
aqui en dalt n'hi havia d e iamNen quant 
peró mo* semblava cosa de ciutats revolto-
ses i mai creiem veu'er-ne de plantetjàdes 
en ia nostra vila. Idó ara en tenim una. Lajde 
picapedrers. 
Fn el darrer número de L L E V A N T donà-
vem la noticie d'una reunió del gremi per 
formar sociedad i fins anunciarem la segona 
reunió que s'havia de tenir a Can Corona 
el dissapte dia 6. Aqueste se tengué. Hi assis-
tiren una corantena entre oficials i manobres 
i acordaren unes bases en les que se dema-
nava un aument de jornal de 0*50 pèssetei 
demunt cada un dels que àllavores sed is -
frutava. Firmaren les basses una trentena 
comprometen-se a presentar-Ie» cada un a 
son respectiu mestra al ondemà en haver 
cobrat i declararse en vaga tots els qui no 
obtenguesin la millora. 
Aixi se feu, i com era de suposar e!a 
mestres, especialment els contratistes de la 
via del ferro carril no les aceptaren. Desde 
llavors quedà la vaga plantetjada. Mestre 
Mateu Obrador el primer dia se queda amb 
poca gent ptró al eendemt j i n'hi awi»ti;e 
h L I V A N T 
alguns, bis aííres se coloraren entre el con-
tratista Mestre Joan Quetglas que oferí a al-
guns l'aument demanat, i altres tais particu-
lars. 
La Ví,ga es estat un fracàs, per 'o que p>- r 
ara se veu. Va ser poc meditada, i s,í.eo¡¡e¡ u 
poc el personal. 
Es ver que es just l'aument de jornal, do-
nat el preu de ies subsistències, pero també 
es m que els contratistes del ferrocarril' },•: 
no pot en aumentar mes els gastos si no vo-
len tots ;atre els preus en l'empresa f ' t e n ' r 
qu aplegar els quatre garrots. 
Quant ells \arenemprende l'escaraM de 
la via hi havia una gran crisis de treball, i eh 
traballaJors varen rebre amb rams i paümes 
la nova de l'obertura d'aquelles öftre?. 1 els 
empresaris, empesos per la crisis i fins per. 
sos mateixos operaris que estaven en falla 
cie feina contrataren contant els -jornals aí 
plou de ellevores. Ara, qui tot ha pujat e! 
dubie a lo manco i ells perden molt en s e ; 
empreses, era lo just que'ls obrers aufrissen 
un (.,0c, o aumentassen el treball i suplicasse i 
a les oones, que proporcionat a 1 'auine^t|de, t 
treball per sa part, les fos aumentat tamhl ei': 
jornal. 
Aixó es lo que sentim de moment. THI 
volta ravotis de més pes mos fasset» qariitifr 
el nostro judici. * ;, 
Aí-tíón 
AGRICULTURA. = Els sembrats fan 
poca via, apenes creixen es que tenen set 
Diutn qu'en les terres grasses encare hi ha 
saó en les rels' pero eti totes les terr ;s prime-
tes se sent fretura d'Una bona savó. La 
crosta es dura i els sembrats comensen a fer 
es xigarro de ses fuies i altres payetgen. 
, R E C E N T VENGUT. =;Hem tengut l 'ho-
nor de saludar a D. Juan Sancho (a) Paino 
qu'amb ia seua senyora han vengut ja a pa¬ 
sar tota la temporada estival. Les desitjam 
feliç estada aquí. 
vorera de mar. se suposa sí per treure unes 
fustes que les ones acostaven. La mar anava 
molt grossa. Vejent que destorbava molt a 
tornar els entrecavadors anaren a la mar a 
cercar-lo i no trobaren mès que la roba da-
munt ses penyes t a ell. no't colombraren per 
cap vent del mon. Fet fosc í no fiaguent-lo 
trobat vengueren a la vila a donar-ne conei-
xement a sa família qu'al sendemà l'anà a 
cercA trobantlójmort entre les roques. S'avisà 
a la Justícia qu' acudi al lloc de !a desgràcia 
ordenant l'a'sament del cadàver i sa conduc-
ció al cementeri avont sa li practicà l'autopsia 
Rébiga la seua família el nostro condol. 
i A Q U E S T S A T L O T S ! = E I dia del Ram 
a l'arriba a de les diligències un nin d'en 
Malet el conductor se penja en el pujador 
de la deligencia que conduïa en Miquel Men 
gol. Volgué posarsí dret i no va endevinar el 
peu de manera qu'el seu cos rodà fins a en-
cletxarse entre la roda de darrera i la galera. 
Valga que'l cotxo anava a poc a poc í que 
p'el trespolet estava ple de gent, que plant-
lianíse davant el carruatge l'aturaren i defen-
saren el nin d'una morí segura. 
c H ó N i c fí 
G D D E C A - l í O S T R I f 85. 
METERi íOLOGIA.—El temps durant ía ^ 
quinzena es estat exeesivamentr pfimlvfe-^ 
ral. Diai es de sol abrilé; que ja cometise a 
picar ue bó. Alguns dies unes boires barroe-
j t ï semblen haver volgut fer canviar el temps 
i s'han es,,'tssídes fins a donar-mos i'íJusió 
tie que plouria. Devien ésser ganes no més. 
perquè ni cap gota mos ha caiguda. 
T U R Í S T f i S . - T o i a la setmana de passió 
estigué estudiant le^ costums de la noslra 
vila, la distigida escritora mitóloga :provi-
nenta de Cuba ,\>rí. Lhíian d e ' M . ' M ' é r ^ . 
acompanyada de la esposa del Cónsul inglés 
de. ciutat Mrs. James] Webo, Es natural dels 
Estats Units i se dedica al Folklore en l 'es-
pecialidat de Preocupacions supersticions i 
costums. Ha recorregut tot el Marroc i eÇSur 
d'Espainya; ara esplora les Balears i d'aqui 
Y e n w m o l t í s s i m e s notes de lomés interes-
sant de la nostra viía. 
MORT N E G A T . t - D í à Ú, un fi d'etr Cli-
ment des Mult anomanat Climent Bosch de 
lüanys qu'estava llogat per missatge a Au-
barca, al" horabaixa quant él tai d'entreca-
vadors feia ía derrera fumada, s'en anà a la 
DÍÀ DEL R A M . = E n aquest dïa com de 
costum se feu l'exercici del Wa Crucis o 
dotze sermons en l'Iglésía Parroquial i amb 
assistència d,-una gernació inmensa corn; sol 
socceir. Ei mati a la bendició de les pau¬ 
mes i rams hl assistí l'Ajuntament presidit 
pel segon tinent D. Juan Casellas Casellas. 
C O N F I T S A B A L Q U E N A . - L e s confi-
teries ham florit be enguany. Els mostradors 
ergn plens i els nins deia vila no tenien prou 
uis per mirar-los. 
. C A I G U D A . ^ U n altra desgracia hem de 
Uiamèntar aquets díes; un nin dè l'amo An-
toni tisteva (a) Tianova t ingué la msia sort 
de caure tréncatnse una cuixa l'ha assistit el 
metje D. Rafel Bianes Sanxo. ' 
A V I S . — P e r causes externes a la Re~ 
dacció de L^EVANT, aquest número surt 
ianb alyiuis dies de r'etráSj per lo cual de' 
man-am a nostras sitscriptors que mos tole¬ 
rin aquesta falta de puntualidat asegurant 
que pe'l número protscim mos posarem a 
rrejxa. -
; , ' - . H i - : 
LllClElU - JAIELERÍA 
I CENTRE DE $ ö SC IM PCI Ölt S 
DE 
i F e r r e r f S u r e c k i 
A R T A - CMalloroa) 
Imprenta 
EncusicT r n a c i ó n 
D E 
:: Antonio Bonier Bulle : : " J 
Pla x a 4 & la Iglesia, 1 7 7 i j 
PONT D'IftCfl : (íBalíop«a) 
l u í M m p w r M i i t f Ojio m i é i i Píos, p t a , 
l i n s , t i n f s s ì l a p i t o r f a . e t c . á 
Lliures Bçoife I telliiiosos .. 
— a f r « « de Caíalei —~- 1 . [piai Miff b i s pora Teatros j Dses » • 
En esta casa se admiren toda clase de 
Impresos, a una y varias tintas, con mucha 
economía, prontitud, y esmero. 
G R A f l C O b C D f l D O A R T A f í E N C H 
d'en G U I E M B U J O S A Ca) Ganancia 
SE V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de tot» casta, licors, dulces, galletas, etc., etc, 9 Grandiós surtit de perfumería 
a q u e s t a e a s a e s s ' a n i e a d e p o s i t a r i a d ins A r t a d e l AJÍÍS TUNEJU 
Fixau-vos be en sa Direcció; CARRE de PALMA, 3 ARTA 
Lagencia Bujosa(*)Ganancia tamii amb etment, puntualidat ¡ barato quaftavo! incarno i l li firn par tintat i peli aitrar poblis d* Mallorca 
Pejpaig a^rfá: C a r r é de P a l m a , n u m . 3 ^ Betpaig Palma: E s t a n o d ' e t B a n c h de s 'Ol i 
G r a n d e s A l m a c e n e s ! 
Vila. Ignacio Figuerola 
Sastrería Camisería Merced* Zapatería Pañería 
•; Lanería Pañolería Lencería :-
Géneros de Punto S«l«i*< Artículos parí 9laje 
OBJETOS DE REOnLO 
Depósito de njiquiíjas parlantes 
— ! — P A T H E F O N O — : — 
— — m e c i ó r u ó 
Emit, 7 i 11. brìi. Ili sa Tii«m, 217 
lAVIAT! :-: lAVIAT! 
ES SAQUEO DE SA PLASA 
Saínete historien. - bilingüe 
e m b ' u n a e t e , or ig inal 
d ' e n J a a m e P a l m a n 
(Autorlsada per la Censura Governativa) 
R0VEDATS - N0VE0ATS 
Visi tac i l a t e n d a de 
C a s e s m a s s e t e s 
flont bj t p o b o r e a Q P -
t ie les d*e»etfi, m e r c e -
r i e , P e p f a m e p i » , i ja -
g u e t e s per* t o t s g a s t s 
C a r r é d e P a l m a , 1 5 
P * R f i C I /? 
DE 
L l o r e n s G a r c i e s 
OBERTA A T O T E S HORES 
Vint i «.(xarops medlolíi·l» 
Alxarop* if* «nos del Or. IHorey 
preparat amb «rba cuqiwa d'ARTA 
P L A S S E T A DiES /WARXANDO 
G R A N B O T I Q ñ 
A M B G E N E R O D E T O T A C A S T A I A TOT P R E U ; 
— : C A L S A T F I I D E MODA 
A C A N A V I V E S 
CñññÉ D£ PññROQUlñ, I 
C A P B 0 T 1 G A 
VEN EN M I L L O S CONDICIONS Q U E SA D'EN 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota casta d'articies, comestibes, galletas, etc. 
ES REFftESENTAftT DE SA PCRPUPIERIA 
u. c a c c i o 
T E D E P O S i T D E MAQUINES D E COSIR 
Con laubi tifa tati futniuBt* iwiuli. lalmn, tòtani He. 
LIBECCIO: ALCARlOT, 3 
E b a n i s t e r i a 
y — 
í D a g a t s e m 
de m o t b l e s 
D'EN 
Parroquia, 7 
t ~ A R T A -
! 
ROflDflíES 
D E flENORCA 
A n d r e u F e r r e r 
ÜBenV°ir l ?M.t« 
otwuuuLitiuiuiraUu 
an aquests administraré 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R È S 0 8 
l i -
si «rriii«i»i profilili 
U I l l ß F i S R l A , P f l P E U E R l H 
i C E N T R E d e S U S C R 1 P C : 0 N S 
F e r r e r i S u r e c i 
pi M m wn it itti eiiii a la imia i ss ires, Ü ; « 
rHtrato, forta, lispicerfa. etc tit. 
llibres escolars I relligtoscs 
—: A PREU DE CATÀLEG : - -
l'HttUriN la fita tasta a lata pintuiíí^ ad 
QUATRE CANTONS, 3 AH TA 
E n s a i m a d e s i P a n e t s 
En Hoch se troben millós que a la 
Pao«det.ia V i n t n r i 
B S F O R N H O U 
DÜ — 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
H 6a botiga bei trobareu 
sempre pans, paneí*, 
aalictas, descuits, 
rollet«, í tota ca eta £>e pastícería 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedat, prerjfitaf, i ecoijoi^ía 
i DESPAIG Carré de Palma 3 bis. ARTA 
